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11. Oppilaiden ikä syyslukukaudella 1985
Tilasto koskee peruskoulun 9. ja 10. luokilla, lukioissa, ammatilli­
sissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa syyslukukaudella 1985 ollei­
den oppilaiden ikää ja sukupuolta. Oppilaita näissä koulutuksissa 
vuonna 1985 oli noin 420 000. Vastaava luku vuonna 1978 oli noin 
410 000. Tilastoon eivät sisälly kansanopistoissa, erilaisilla kurs­
seilla, oppisopimuskoulutuksessa tms. aikuisoppilaitoksissa olleet 
oppilaat. Kappaleessa 6 on tarkemmin selostettu aineistoa, luokituksia 
ja aiemmin tehtyjä vastaavia tilastoja.
Nuorten koulunkäynti lisääntynyt
Kouluikäisen väestön väheneminen ja koulunkäynnin lisääntyminen ovat 
vaikuttaneet siihen, että kasvava osuus nuorista jatkaa koulunkäyntiään 
oppivelvollisuuskoulun jälkeen. Vuoteen 1978 verrattuna koulua käyvien 
osuudet ovat kasvaneet kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi 19-vuotiaiden 
ikäluokassa.
Kuvio 1.
16-29 -vuotiaiden oppilaiden osuudet vastaavan 
ikäisestä väestöstä vuosina 1978 ja 1985
Ikä vuoden lopussa
2Taulukko 1. 16-39 -vuotiaiden oppilaiden osuudet vastaavan
ikäisestä väestöstä vuosina 1967, 1978 ja 1985
Vuosi Ikä vuoden lopussa 
16 17 18 19 20-24 25-29 30-39
1967
X
51 .0 41,8 34.1 26,1 17.4 6.2 1 ,8
1978 84,2 73,9 57,4 32,5 22,9 9,3 2,5
1985 91.7 83,4 65,3 28,1 26,3 11,1 2,9
Naisten koulunkäynti yleisempää kuin miesten
Naisista käy koulua suurempi osa kuin miehistä ja naisten koulunkäynti 
on lisääntynyt suhteellisesti enemmän kuin miesten. Vuonna 1985 kaikista 
oppilaista oli naisia 53 %, vuonna 1978 naisia oli 51 X . Esimerkiksi 
ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä kasvoi 7 X vuodesta 1978 vuo­
teen 1985. Kasvu johtuu kokonaan naisoppilaiden määrän lisäyksestä. 
Miesoppilaiden määrä ammatillisissa oppilaitoksissa hieman vähentyi 
tuona aikana.
Kuvio 2.
16-18 -vuotiaiden oppilaiden 
osuudet vastaavan ikäisestä 
väestöstä sukupuolen mukaan 
vuosina 1978 ja 1985
Kuvio 3.
20-24 -vuotiaiden oppilaiden 
osuudet vastaavan ikäisestä 
väestöstä sukupuolen mukaan 
vuosina 1978 ja 1985
3Taulukko 2. 16-39 -vuotiaiden oppilaiden osuudet vastaavan
ikäisestä väestöstä sukupuolen mukaan vuosina
1978 ja 1985
Vuosi Ikä vuoden lopussa 
16 17 18 19 20-24 25-29 30-39
X
Miehet
1978
1985
83,8 72,0 
91,2 83,7
52,1
58,0
26.3
23.4
21,1 
22,7
9,9
11,0
2.3
2.4
Naiset
1978
1985
84,5 75,9 
92,2 83,0
63,0
72,8
39.0
33.0
24,7
30,2
8,6
11,3
2,6
3,4
Lukioissa lähes puolet, korkeakouluissa 12 % ikäluokasta
Noin viidesosa 16-18 -vuotiaista ei opiskellut missään tämän tilaston 
piiriin kuuluvassa oppilaitoksessa. Todellisuudessa kouluakäymättömien 
osuus on kuitenkin jonkin verran pienempi, sillä tilaston piiriin eivät 
sisälly kansanopistoissa, kurssikeskuksissa tms. aikuisoppilaitoksissa 
tai oppisopimuskoulutuksessa olleet oppilaat. 16-18 -vuotiaiden poikien 
koulutukseen osallistumattomuus (23 X) oli suurempi kuin vastaavan 
ikäisten tyttöjen (18 X).
Kuvio 4. Eri koulutyypeissä opiskelleiden 16-18 -vuotiaiden osuus
vastaavan ikäisestä väestöstä sukupuolen mukaan vuonna 1985
A. Miehet B. Naiset
Ei koulussa
36 % Lukio
Am m atilliset oppilaitokset
Ei koulussa
opp ila itokset
4Taulukko 3. Eri koulutyypeissä opiskelevien osuudet vastaavan
ikäisestä väestöstä syyslukukaudelta 1985
1 )_______1 )
Ikä
vuoden
1985
lopussa
Perus­
koulu
Lukio Ammatil­
liset
oppi­
laitok­
set
Korkea­
koulut
Kou­
lussa 
yht.
Ei kou­
lussa 
yht.
Yht.
X
16 12.1 48,5 31 ,0 91.7 8.3 100,0
17 1 .0 46,2 36,2 83,4 16,6 100,0
18 0,2 43,8 21 ,0 0.2 65,3 34,7 100,0
19 0.1 7.2 15,4 5.4 28,1 71 .9 100,0
20 0.2 1 .2 15,6 8.6 25,5 74,5 100,0
21 0.2 0.8 18,2 11.1 30.3 69,7 100,0
22 0.2 0.6 16,6 12,0 29,4 70,6 100,0
23 0.2 0.6 12.8 11 ,6 25.2 74,8 100,0
24 0.2 0,5 9.1 11.4 21,2 78,8 100,0
25-29 0.2 0.4 3.5 7.0 11.1 88,9 • 100,0
30-34 0.3 0,4 1,0 2,7 4.3 95.7 100,0
1) Sisältää myös iltalinjat
Eri koulutyyppeihin suuntau­
tumisessa on selvä sukupuoli- 
ero: 16-18 -vuotiaat tytöt 
ovat enemmistönä lukioissa 
ja menevät yleisimmin ammatil­
lisiin oppilaitoksiin yli 
20-vuotiaina. Sitä vastoin 
16-18 -vuotiaat pojat ovat 
enemmistönä ammatillisissa 
kouluissa.
Syksyllä 1985 opiskeli 
lähes 49 X 16-vuotiaiden 
ikäluokasta (pojista 38 X, 
tytöistä 60 X) lukioissa. 
Ammatillisissa oppilaitok­
sissa oli 16-18-vuotiaista 
29 X (pojista 37 X, 
tytöistä 22 X) ja 
20-24 -vuotiaista 14 X 
(pojista 12 X, 
tytöistä 17 XI.
Korkein korkeakoulutukseen 
osallistumisprosentti oli 
22-vuotiaiden ikäryhmässä, 
12 X (miehistä 11 X, 
naisista 13 X).
Kuvio 5.
Eri koulutyypeissä opiskelleiden 
20-24 -vuotiaiden osuus vastaavan 
ikäisestä väestöstä sukupuolen
mukaan vuonna 1985 
A. Miehet
Am m atilliset opp ila itokset 
10% Korkeakou lu t
Ei koulussa
B. Naiset
Ei koulussa
5Suomi koulutuksen kärkimaita
Vaikka kansainväliset vertailut eri maiden välillä ovatkin vain suuntaa 
antavia, osoittavat väestön koulutukseen osallistumista koskevat tilas­
tot, että Suomi kuuluu nuorten koulutukseen osallistumisessa maailman 
kärkimaiden joukkoon. Naisten koulutukseen osallistuminen on ilmeisesti 
kaikkein korkeimpia maailmassa (liitetaulukot 7 ja 8).
Kuvio 6.
Opiskelijoiden osuudet vastaavan ikäisestä väestöstä 
Suomessa, Ruotsissa ja USA:ssa
0983 ) ( 1985) (1984) ( 1985) (1983) 0984 )
Kuvio 7.
Opiskelijoiden osuudet vastaavan ikäisestä väestöstä 
sukupuolen mukaan Suomessa ja USA:ssa
Miehet Naiset
6Taulukossa 4 on tarkasteltu Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan 16-18- 
vuotiaiden osallistumista yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen 
varsinaisessa koulujärjestelmässä. Vaikka tarkkaa rajaa yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen välille ei voidakaan vetää, näyttäisi olevan 
rakenteellista eroa erityisesti Ruotsiin verrattuna. Kun Suomessa lähes 
50 % ikäluokasta jatkaa peruskoulun jälkeen yleissivistävässä koulutuk­
sessa, on vastaava luku noin 20 X Ruotsissa. Erityisesti naisten koulu­
tukseen osallistumisen rakenne Suomessa lähestyy niitä koulutukseen 
osallistumisen huippumaita (USA, Japani, Kanada), joissa nuorison enem­
mistö jatkaa oppivelvollisuuskoulun jälkeen yleissivistävässä koulutuk­
sessa ennen ammatilliseen koulutukseen menoa.
Taulukko 4. 16-18 -vuotiaiden oppilaiden osuudet vastaavan 
ikäisestä väestöstä opetussisällön mukaan 
Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa
Yleissivistävä Ammatillinen Yhteensä
koulutus koulutus
X X X
Suomi (1985) 50 29 79
Tanska (1985) 46 30 76
Norja (1984) 39 35 74
Ruotsi (1984) 21 53 74
72. Peruskoulut
Peruskoulun oppilaiden ikä selvitettiin 9. ja 10. luokan osalta (liite- 
taulukko 2). Lukuihin sisältyvät myös erityisopetuksessa olleet oppi­
laat. Syyslukukauden 1985 alussa oli peruskoulun yhdeksännellä luokalla 
63 750 oppilasta, vastaava luku vuonna 1978 oli 78 690 eli yhdeksännen 
luokan oppilasmäärä väheni vajaan viidenneksen. Peruskoulun kymmenennel­
lä luokalla oli syyslukukaudella 1985 oppilaita 4 660, vuonna 1978 oppi­
laita oli 1 150. Lisäluokan oppilasmäärä kolminkertaistui. Lisäluokalla 
oli tyttöjä enemmän kuin poikia päinvastoin kuin muilla peruskoulun 
luokilla.
16-vuotiaista opiskeli peruskoulun yhdeksännellä ja kymmenennellä luo­
kalla vuonna 1985 noin 12 X ja vuonna 1978 noin 15 %.
Peruskoulun yhdeksännen ja kymmenennen luokan oppilaat ovat nuorentuneet 
vuodesta 1978 vuoteen 1985.
Kaikista peruskoulun yhdek­
sännen luokan oppilaista 
"normaali-ikäisiä" eli 
15-vuotiaita oppilaita oli 
93 X , vastaava osuus syys­
lukukaudella 1978 oli 81 X.  
Pojat olivat hieman van­
hempia kuin tytöt.
Peruskoulun lisäluokan, 
ns. 10. luokan oppilaista 
oli 16-vuotiaita 92 X ja 
sitä vanhempia 8 X.
Kuvio 8.
Yli 15-vuotiaiden oppilaiden osuus 
peruskoulun yhdeksännen luokan 
oppilaista syyslukukaudella 
1978 ja 1985
83. Lukiot
Päivä- ja iltalukioissa opiskeli syylukukaudella 1985 yhteensä noin 
108 200 oppilasta (liitetaulukko 3). Vastaava luku vuonna 1978 oli 
104 600. Lukion oppilasmäärä kasvoi 3 600 oppilaalla vuodesta 1978. 
Kaikista 16-18 -vuotiaista opiskeli lukiossa 46 X syyslukukaudella 1985 
Vastaava osuus syyslukukaudella 1978 oli 38 X ja 16 % vuonna 1967.
Syyslukukaudella 1985 
lukiossa opiskelleiden 
16-vuotiaiden osuus vas­
taavan ikäisestä väes­
töstä oli 49 X.
Vastaava osuus vuonna 
1978 oli 39 X ja 12 X 
vuonna 1967.
16-vuotiaista naisista 
opiskeli 60 X lukiossa 
vuonna 1985 ja 49 X 
vuonna 1978.
16-vuotiaista miehistä 
opiskeli lukiossa 38 X 
vuonna 1985 ja 30 X 
vuonna 1978. Naisten 
enemmyys miehiin 
verrattuna kasvoi.
Kuvio 9.
Lukion 16-vuotiaiden oppilaiden 
osuus vastaavan ikäisestä väestöstä 
vuosina 1978 ja 1985
Oppilaat ovat nuorentuneet vuodesta 1978 siten, että vuonna 1985 kaikis 
ta oppilaista oli 90 X alle 19-vuotiaita, vastaava osuus vuonna 1978 
oli 85 X.
Päivälukion ensimmäisen luokan oppilaista noin 90 X oli 16-vuotiaita 
syyslukukaudella 1985. Miehet olivat hieman naisia vanhempia.
Taulukko 5. Päivälukion ensimmäisen luokan oppilaat
iän mukaan syyslukukaudella 1985
Ikä Yhteensä Miehet Naiset
X
-15 1.5 1.2 1.7
16 90,9 89,0 92,3
17 7.1 9,0 5,7
18 0,5 0.7 0,3
19- 0.0 0.1 0,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0
(33 893) (13 909) (19 984)
Päivälukioiden oppilaiden keskimääräinen ikä (mediaani) oli 
17,1 vuotta ja iltalukioiden 24,4 vuotta.
94. Ammatilliset oppilaitokset
Ammatillisissa oppilaitoksissa oli syyslukukaudella 1985 oppilaita 
146 000, joista naisia 49 % (liitetaulukko 5). Vuodesta 1978 on 
ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä kasvanut 7 %. Kasvu johtuu 
naisten määrän lisäyksestä. Naisten määrä on kasvanut 11 000:11a 
vuodesta 1978 vuoteen 1985. Samalla naisten keskimääräinen ikä on 
noussut. Se oli 19,3 vuotta vuonna 1978 ja 20,3 vuotta vuonna 1985. 
Miesten keskimääräinen ikä on pysynyt ennallaan, 18,3 vuotta. 
Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat naiset olivat keskimäärin 
kaksi vuotta miehiä vanhempia.
Taulukko 6. Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärät eri ikäryhmissä 
syyslukukaudella 1985 ja muutos vuodesta 1978 
(ei sisällä kansanopistojen ammatillista koulutusta)
Ikä
vuoden
lopussa
Yhteensä
1985 Muutos
vuodesta
1978
Miehet
1985 Muutos
vuodesta
1978
Naiset
1985 Muutos
vuodesta
1978
% X %
15-19 72 110 -6 43 210 -6 28 900 -8
20-24 53 580 +21 22 720 +7 30 860 +34
25- 20 300 +37 8 650 -1 11 650 +91
Yhteensä 145 990 +7 74 580 -2 71 410 + 18
Oppilasmäärän kasvu on kohdistunut yli 20-vuotiaisiin ja alle 20-vuo- 
tiaiden määrä on vähentynyt. Oppilaiden keskimääräinen ikä vuonna 1985 
oli alle 20 vuotta mm. tekniikan alojen ja maa- ja metsätalouden koulu­
tuksissa. Keskimääräinen ikä oli yli 20 vuotta mm. terveydenhuollon, 
sosiaalialan, lastentarhanopettajien ja kaupan ja hallinnon koulu­
tuksissa.
Oppilaiden keskimääräinen ikä eli mediaani -ikä vuosina
1985 oli eräissä oppilaitoksissa seuraava:
Ammatilliset Maa- ja metsä­ Kauppaoppi­
oppilaitokset talousoppi­ laitokset
yhteensä laitokset
1967 19,0 20,5 19,0
1978 18,7 18,8 19,2
1985 19,6 18,8 19,9
Sairaanhoito- Teknilliset Yleiset
oppilaitokset oppilaitokset ammatti­
koulut
1967 21 ,4 23,2 16,8
1978 21 ,9 23,3 16,8
1985 23,3 22,9 17,1
10
Ammatillisten oppilaitosten oppilaiden osuudet vastaavan ikäisistä 
ovat nousseet vuodesta 1978. 16-24 -vuotiaista opiskeli vuonna 1985 
ammatillisissa oppilaitoksissa 19 X, vastaava osuus vuonna 1978 oli 
17 X.
Taulukko 7. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien osuus 
16-29 -vuotiaista vuosina 1967, 1978 ja 1985
Vuosi Ikä
16
vuoden
17
lopussa 
18 19 20 21 22 23 24 25-29
X
1967 13,4 13.9 12.1 10.1 8.8 8,9 8,3 7,2 5,4 2.4
1978 29.3 31 .6 20,6 15.1 13,6 14.1 12,3 9.4 7.0 2,6
1985 31,0 36.2 21 .0 15,4 15,6 18,2 16,6 12,8 9.1 3.5
Kuvio 10. Ammatillisten oppilaitosten oppilaiden osuudet
vastaavan ikäisestä väestöstä vuonna 1978 ja 1985
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Ammatillisten oppilaitosten oppilaista oli miehiä enemmän 16-18-vuotiai-
den ikäryhmässä, kun taas naisia oli enemmän 20-24-vuotiaiden ikäryhmäs­
sä.
Taulukko 8. Ammatillisten oppilaitosten oppilaiden 
osuudet vastaavan ikäisestä väestöstä 
sukupuolen mukaan vuosina 1978 ja 1985
Ikä vuoden 
16-18
lopussa
20-24 25-29
X
Miehet
1978 33,1 10,6 3,2
1985 36,5 11 ,9 3.4
Naiset
1978 21 ,0 12,0 2,0
1985 21.7 17,1 3,7
Oppilaat jakautuivat ikäryhmittäin seuraavasti vuosina 1967,1978 ja 1985
Taulukko 9. Ammatillisten oppilaitosten oppilaiden osuudet eri 
ikäryhmissä vuosina 1967, 1978 ja 1985
Ikä vuoden lopussa
-15 16 17 18 19 20-24 25- Yhteensä
Yhteensä
1967
X
7 12 13 12 10 35 11 100 ( 97 161 )
1978 2 16 18 12 8 33 11 100 (136 154)
1985 0 14 17 10 8 37 14 100 (147 394)
Miehet
1978 3 19 20 12 7 28 11 100 ( 75 766)
1985 0 18 22 12 6 31 11 100 ( 74 791 )
Naiset
1978 1 13 15 11 11 38 11 100 ( 60 388)
1985 0 10 12 9 10 43 16 100 ( 72 603)
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5. Korkeakoulut
Syyslukukaudella 1985 opiskeli korkeakouluissa 92 200 opiskelijaa 
Opiskelijoista oli naisia 51 X (liitetaulukko 6). Opiskelijamäärä 
lisääntyi 10 000:11a vuodesta 1978. Opiskelijamäärä kasvoi eniten 
yli 30-vuotiaiden ikäryhmässä.
Kuvio 11. 20-29 -vuotiaiden korkeakouluopiskelijoiden osuus 
väestöstä vuosina 1967, 1978 ja 1985
Syyslukukaudella 1985 opiskeli korkeakouluissa 20-24 -vuotiaista runsas 
10 X ja 25-29 -vuotiaista noin 7 X. Korkeakouluopiskelijoiden osuus 
vastaavan ikäisistä on kasvanut vuodesta 1978.
Taulukko 10. Korkeakouluopiskelijoiden osuus väestöstä 
vuosina 1967, 1978 ja 1985
Vuosi Ikä
19
vuoden
20
lopussa
21 22 23 24 25-29
1967
X
3.5 5.9 7,7 8,1 8,0 7.7 3.7
1978 5.1 8.2 9,8 10,4 10,6 9.9 6,0
1985 5.4 8,6 11.1 12,0 11.6 11,4 7.0
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Naisopiskelijoita on hieman enemmän 20-24 -vuotiaiden ikäryhmässä 
ja miesopiskelijoita enemmän 25-29 -vuotiaiden ikäryhmässä.
Kuvio 12. Korkeakouluopiskelijoiden osuus väestöstä 
sukupuolen mukaan syyslukukaudella 1985
Naisten korkeakouluopiskelu on lisääntynyt enemmän kuin miesten vuo­
desta 1978 vuoteen 1985.
Taulukko 11. Korkeakouluopiskelijoiden osuudet
19-29 -vuotiaista sukupuolen mukaan 
syylukukaudella 1985
Ikä
19
vuoden
20
lopussa 
21 22 23 24 25-29
%
Miehet
1978 4,3 7.2 9,1 10,0 10,5 10,1 6.3
1985 5,2 7,1 9.9 11,3 11.1 11,3 7,3
Naiset
1978 5,8 9,2 10,6 10,9 10,7 9,8 5,8
1985 5,7 10,3 12,3 12,7 12,3 11,4 6.8
14
Korkeakouluopiskelijat ovat vanhentuneet hieman vuodesta 1978 vuoteen 
1985. Opiskelijoiden keskimääräinen ikä (mediaani) oli 24,6 syysluku­
kaudelta 1985. Vastaava ikä vuonna 1978 oli 24,3 ja 22,6 vuonna 1967. 
Hieman yli viidennes opiskelijoista oli yli 30-vuotiaita vuonna 1985. 
Miehet olivat naisia hieman vanhempia.
Taulukko 12. Korkeakouluopiskelijoiden osuudet eri ikäryhmissä 
vuosina 1978 ja 1985
Ikä vuoden lopussa
-19 20-24 25-29 30- Yhteensä
%
Yhteensä
1978 5,0 46,9 30,8 17,3 100,0 (82 422)
1985 4,5 44,8 29,2 21 ,5 100,0 (92 230)
Miehet
1978 4,4 45,3 32,6 17.7 100,0 (41 808)
1985 4,4 43,0 31,3 21,3 100,0 (45 526)
Naiset
1978 5,8 48,5 28,9 16,8 100,0 (40 614)
1985 4,6 46,6 27,1 21,7 100,0 (46 704)
Uusia korkeakouluopiskelijoita oli noin 12 800 syyslukukaudella 1985. 
Uusista opiskelijoista noin 30 % oli 19-vuotiaita. Vastaava osuus vuonna 
1978 oli 32 %.
Taulukko 13. Uudet korkeakouluopiskelijat ikäryhmittäin 
vuosina 1978 ja 1985
Ikä
vuoden
lopussa
-18
19
20 
21 
22
23
24
25-29
30-
Uudet opiskelijat
Yhteensä Miehet Naiset
1978 1985 1978 1985 1978 1985
2,0 1 ,4
32,1 29,7
20,0 21,7
13,6 16,1
8,2 8.6
5,0 4,6
3,7 2.9
9.9 8.3
5,5 6,7
100,0 100,0
C11 317) (12 815)
1,9 1 ,4
29,1 30,7
17,3 15,7
15,9 18,6
9,8 10,3
5.5 5,2
4.0 3,3
11,0 8,6
5,5 6.2
100,0 100,0
(5 531) (6 025)
2,3 1 ,4
35,1 28,7
22,6 27,0
11.3 13,8
6,6 7,1
4.4 4,1
3.4 2,6
8,9 8.1
5,4 7,2
100,0 100,0
(5 786) (6 790)
Yhteensä
15 -
6. Aineisto ja luokitukset
Aineisto
Tilasto perustuu Tilastokeskuksen syyslukukaudella 1985 oppilaitoksilta 
ja kunnallisten peruskoulujen osalta kunnilta keräämiin tietoihin. 
Väestötiedot on saatu Tilastokeskuksen väestötilastotoimistosta.
Vastaava tilasto on aiemmin laadittu vuosilta 1978 ja 1967. Perusjoukko 
eroaa aiemmin laadituista tilastoista siten, että tässä tilastossa ovat 
mukana ainoastaan peruskoulun yhdeksännen ja kymmenennen (ns. lisäluo­
kan) luokan, päivä- ja iltalukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja 
korkeakoulujen oppilaat.
Peruskoulut
Tilastokeskus keräsi tiedot peruskoulun yhdeksännen luokan ja lisäluo­
kan oppilaista syyslukukauden alun tilanteen mukaisina oppilaitoksen 
sijaintikunnan, läänin, opetuskielen, oppilaiden syntymävuoden ja 
sukupuolen mukaan.
Peruskouluihin kuuluvat kunnan peruskoulut, peruskoulua korvaavat kou­
lut, kunnan, valtion ja yksityiset erityiskoulut. Erityiskouluihin si­
sältyvät myös harjaantumiskoulut.
Lukiot
Tiedot kerättiin lukioiden oppilaista syyslukukauden alun tilanteen 
mukaisina oppilaitoksen sijaintikunnan, läänin, opetuskielen, koulutus­
tavan, oppilaiden syntymävuoden ja sukupuolen mukaan.
Päivälukioilta kysyttiin koko lukion oppilasmäärä ja lukion ensimmäisen 
luokan oppilasmäärä.
Iltalukioilta kysyttiin perusasteen oppilasmäärä ja lukioasteen 
oppilasmäärä.
Lukioihin kuuluvat lukiot, harjoittelukoulut, muut lukioasteen koulut 
(ns. kielikoulut, Rudolf Steiner-koulut), iltalukiot ja lukioiden ilta­
linjat .
Ammatilliset oppilaitokset
Tiedot kerättiin ammatillisten oppilaitosten vähintään 400 tuntia kes­
tävässä koulutuksessa olleista oppilaista sekä kansanopistojen ammatil­
lisessa koulutuksessa olleista oppilaista. Tilastoon ei sisälly sotilas- 
alan koulutusta, työllisyyskoulutusta eikä auskultointityyppistä opetta­
jankoulutusta.
Tiedot kerättiin oppilaista oppilaitosten opintolinjan, sijaintikunnan, 
läänin, järjestämistavan, opetuskielen, pohjakoulutusvaatimuksen, 
linjatyypin, oppiajan, oppilaiden syntymävuoden ja sukupuolen mukaan.
16
Korkeakoulut
Korkeakouluopiskelijoita koskevat tiedot perustuvat korkeakouluilta 
kerättyihin opiskelijakohtaisiin ilmoittautumistietoihin.
Korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan tässä julkaisussa varsinaisia 
eli tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa olevia opiskelijoita.
Myös erillisiä aineenopettajan kasvatustieteellisiä opintoja suorittavat 
on laskettu varsinaisiksi opiskelijoiksi.
Uusilla korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan tässä korkeakoulun 
kannalta uusia opiskelijoita eli korkeakouluun uusina kirjoittautuvia 
opiskelijoita.
Tiedot muista maista
Tilastokeskus kysyi Ruotsin, Norjan ja Tanskan tilastollisilta keskus­
virastoilta viimeisimmät tiedot oppilaiden iästä.
USA:n tiedot ovat julkaisusta: Current Population Reports, Series P-20, 
Population Characteristics No. 394, School Enrollment-Social and 
Economic Characteristics of Students: October 1983.
Washington BUREAU OF THE CENSUS 1984.
Luokitukset
Oppilaitosta koskevat luokitukset ovat Tilastokeskuksen oppilaitos- 
luettelon 31.12.1985 (KO 1986:7) mukaiset.
Koulutusta koskevat luokitukset ovat Tilastokeskuksen Koulutusluoki- 
tuksen 31.12.1984 mukaiset (Käsikirjoja nro 1, 6. uusittu laitos).
Korkeakouluopiskelijat on luokiteltu tutkintoasetusten mukaisen opinto- 
alan mukaan.
Yksityiskohtaisempia tietoja saatavissa Tilastokeskuksen 
koulutustilastotoimistosta.
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7. English Summary
In Finland compulsory education starts normally at the age of 7 and 
ends at the age of 16 after nine years of comprehensive school.
These statistics on the age structure concern the age of students 
completing their studies in comprehensive school and after compulsory 
education in regular school and university in the autumn of 1985. 
Students in educational establishments for adults are not included 
in these statistics.
It can be estimated that in Finland young people's participation in 
regular school and university education is on a very high level. The 
figures for women’s participation in education are evidently one of 
the highest in the world. The decrease of the population of school- 
age and the incraase of the number of students have raised the 
enrollment ratio by age.
Table 14. Enrollment in regular school and university system 
by age and schooltype in 1985
School
type
Age
16-19 20-24 25-29 30-39 40-
Comprehensive 
school 
(grade 9,10) 8 521
Females % 42,6 - -
Senior
secondary
school 101 328 2 748 1 402 1 449 748
Females % 60,0 64,0 65,1 75,2 81 ,8
Vocational 
schools and 
colleges 72 321 54 502 13 472 6 008 983
Females % 40,3 58,0 50,9 68,5 81 ,3
Universities 4 156 41 332 26 918 16 220 3 504
Females % 51,5 52,7 47,1 49,7 57,1
Total 186 326 98 582 41 792 23 677 5 335
Males 90 640 43 418 21 772 10 415 1 865
Females 95 686 55 164 20 020 13 262 3 470
Table 15. Enrollment ratio by age and sex in 1985
Age Males Females Total
%
16 91,2 92,2 91,7
17 83,7 83,0 83,4
18 58,0 72,8 65,3
19 23,4 33,0 28,1
20 16,2 35,3 25,5
21 24.1 36,7 30,3
22 26,8 32,0 29,4
23 24,5 26,0 25,2
24 21,5 20,9 21,2
25-29 11,0 11,3 11.1
30-39 2,4 3.4 2.9
Table 16. Enrollment 
in 1985
ratio by age, sex and level
1 )
(ISCED)
Level Age
16-19 20-24 25-29 30-39
X
Second level, 
second stage (3)
Males 57,5 5.5 1 .2 0.3
Females 64,6 12,9 2.4 0.8
Total 61 .0 9.1 1.8 0.5
Third level 
Non-university (5)
Males 0.7 6.9 2.4 0,3
Females 0.5 5,5 1.8 0.4
Total 0,6 6.2 2.1 0.3
University (6,7)
Males 1 ,4 10,1 7,2 1 .8
Females 1.6 11,5 6.8 2.0
Total 1,5 10,8 7,0 1.9
Total 63,1 26,1 10,9 2,7
Males 59,6 22,5 10,8 2,4
Females 66,7 29,9 11,0 3.2
1) International Standard Classification of Education
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LIITETAULUKKO 7.
KOULUJÄRJESTELMÄN OPPILAIDEN OSUUDET VASTAAVAN IKÄISESTÄ 
VÄESTÖSTÄ SUOMESSA, RUOTSISSA, NORJASSA JA TANSKASSA 
Enrollment ratio by age in Finland, Sweden, Norway and 
Denmark in regular school and university system
IKÄ SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA
Age Finland Sweden Norway Denmark
(1985) (1984) (1984) (1985)
MOLEMMAT SUKUPUOLET - Both sexes
16 91,7 90,9 86,1 89,9
17 83,4 83,3 76,4 74,3
18 65,3 47,7 61 ,9 65,9
19 28,1 21 ,0 33,0 50,1
20 25,5 14,1 24,5 35,1
21 30,3 11 .0 24,3 27,5
22 29,4 15,3 23,5 24,1
23 25,2 15,0 20,2 22,2
24 21 ,2 13,3 16,9 19,2
25-29 11,1 8,4 8,9 10,3
30-39 2,9 3,9 2,9 3,0
MIEHET - Males
16 91 ,2 91 ,9 85,2 87,4
17 83,7 83,9 74,8 72,9
18 58,0 47,0 58,1 66,9
19 23,4 21 ,9 29,0 54,3
20 16,2 10,2 20,0 39,3
21 24.1 11,5 22,4 28,0
22 26,8 13,7 22,9 22,9
23 24,5 14,4 20,3 21,1
24 21,5 13,4 17,8 19,0
25-29 11,0 8,5 10,1 11,5
30-39 2,4 3,4 2,9 2,8
NAISET - Females
16 92,2 89,8 87,1 92,5
17 83,0 82,7 78,1 75,8
18 72,8 48,5 66,0 64,9
19 33,0 20,1 36,6 45,5
20 35,3 18,2 29,3 30,7
21 36,7 18,2 26,3 27,0
22 32,0 16,9 24,2 25,3
23 26,0 15,6 20,2 23,5
24 20,9 13,2 16,0 19,3
25-29 11,3 8,3 7.7 9,2
30-39 3,4 4,4 2,9 2,9
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Table 6. Enrollm ent Status, for Persons 3 to 34-Years Old, by Age, Sex, 
O ctober 1983
(Num bers In  th ou san ds . C i v i l i a n  n o n ln s t l t u t l o n a l  p o p u la t io n .  F or  meaning o f  sym b o ls , s e e  t e x t )
E n ro l le d In  sch oo l Not e n r o l le d  In s ch o o l
A g e .  s e x .  r a c e ,  and 
S pan ish  o r i g i n
Popu* 
l a t  io n
T o ta l
B elow  c o l l e g e  
l e v e l 1
In
c o l l e g e T o ta l
H igh sch oo l 
g rad u a te
Not h igh  sch oo l 
g rad u a te
Number P e rc e n t Number P e rc e n t Number P ercen t Number P e rc en t Number Percen t Number Percen t
A L L  RACES
T o t a l .  3 t o  34 119,415 57,744 4 8 .4 46 ,920 39 .3 10,825 9 .1 61 ,670 51.6 39. 1 15.024 12.6
6 ,980 2 ,524 37 .5 2 ,624 37 .5 4 .364 6 2 .5 _ 4 .364 6 2 .5
6 .510 6 .214 9 5 .4 6 ,214 ,  9 5 .4 _ _ 296 4 .6 _ - 296 4 .6
9 ,512 9 .408 9 8 .9 9 ,408 9 8 .9 - _ 104 l . l _ - • 104 1.1
13,951 13.870 9 9 .4 13.870 9 9 .4 - 81 0 .6 - _ 81 0 .6
7 .214 7 .093 9 8 .3 7 .085 9 8 .2 8 0 .1 121 1.7 _ - 121 1.7
7 .304 6 ,698 9 1 .7 6 .446 8 8 .3 252 3 .5 606 8 .3 111 1.5 494 6 .8
7 .819 3 ,938 50 .4 996 12.8 2 .940 37.6 3.681 49 .6 2 .748 35.1 1.132 14.5
8 .039 2 ,609 3 2 .5 114 1 .4 2 .495 31 .0 5 .430 6 7 .5 4 ,163 51.5 1.287 16.0
12.722 2 .111 16.6 69 0 .5 2 .042 16.1 10,611 83 .4 8 .620 67 .8 1,991 15.7
20 ,606 1,976 9 .6 55 0 .3 1,921 9 .3 18.630 90 .4 15.841 76.9 2.789 13.5
18,750 1,203 6 .4 37 0 .2 1,167 6 .2 17,547 9 3 .6 15.163 81 .0 2.364 12.6
M a le .  3 t o  34 y 59 ,534 29 .593 4 9 .7 24,089 4 0 .5 5 .504 9 .2 29,941 50 .3 22.287 37.4 7.654 12.9
3 .573 1 .363 3 6 .1 1.363 3 8 .1 2 ,211 61 .9 2.211 61 .9
3 .329 3 .166 9 5 .1 3 .166 9 5 .1 - _ 163 4 .9 _ _ 163 4 .9
4 ,864 4 .80 5 9 8 .8 4 ,805 9 8 .8 _ 59 1.2 _ 59 1.2
7 .130 7,082 9 9 .3 7.082 9 9 .3 _ _ 48 0 .7 _ 48 0 .7
3 .676 3 .617 9 8 .4 3 .615 9 8 .3 2 _ 59 1.6 . 59 1.6
3 .709 3 .404 9 1 .8 3 .298 88 .9 107 2 .9 305 8 .2 53 1.4 2 52 6 .8
3 .877 1.956 50 .4 616 15.9 1 .340 34 .6 1.921 4 9 .6 1.291 33.3 630 16.3
'3 .9 1 9 1.379 35 .2 69 1 .8 1 ,310 33.4 2 ,540 6 4 .8 1,872 47 .8 668 17.0
6 .20 7 1 .203 19 .4 33 0 .5 1 .170 18.9 S ,004 80 .6 3.923 63.2 1.081 17.4
10.092 1.084 10.7 29 0 .3 1 .055 10.5 9 .008 8 9 .3 7.673 76.0 1.334 13.2
9 .15 7 543 5 .8 13 0 . 1 521 5.7 8 .623 94 .2 7,474 81 .6 1.149 12.5
F em a le . 3 t o  34 59 ,881 28,152 4 7 ,0 22.831 38 .1 5 .321 8 .9 31.729 53 .0 24.360 40. 7 7.369
3 .415 1 ,261 36.9 1 ,261 36 .9 2 ,154 6 3 .1 _ 2 .154 6 3 .1
3 .181 3 .048 9 5 .6 3 ,048 9 5 .8 _ _ 133 4 .2 _ _ 133 4 .2
4 ,64 7 4 ,60 3 9 9 .0 4 ,60 3 9 9 .0 _ _ 45 1.0 _ _ 45 1.0
6 .821 6 .788 9 9 .5 6 ,786 9 9 .5 _ _ 33 0 .5 . _ _ 0 .5
3 .53 8 3 .476 9 8 .2 3 .470 9 8 .1 6 0 .2 62 1.8 _ 62
3 .595 3 .294 9 1 .6 3 ,148 8 7 .6 147 4 .1 301 8 .4 59 1.6 242 6 .7
3 .942 1.963 5 0 ,3 383 9 .7 1 ,600 4 0 .6 1.959 4 9 .7 1.457
2,271
37.0 502
4 ,12 0 1.2 30 2 9 .9 45 1.1 1 .185 28 .8 2 ,890
5 .607
70. 1 55.1 619
6 ,515 908 13 .9 36 0 .5 872 13.4 86 .1 4 .697 72.1 910 14.0
10.514 892 8 .5 26 0 .3 865 8 .2 9 ,622 9 1 .5 8,168
7.709
77.7 1.454 13.8
9 .5 9 3 669 7 .0 24 0 .3 645 6 .7 8 ,924 9 3 .0 80 .4 1.215 12.7
includes nursery school, kindergarten, and grades 1 to 12. 
2Persons of Spanish origin may be of any race.
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JULKAISUN NIMI
Tilaus­
hinta
Kpl Kesto-
tilaus
llmesl-
kert/v.
Koulutus- ja tutkimustilastot
Koulutus- ja tutkimustilastot, koko sarja 
Peruskoulut
8965
9158
230,-
40,-
2 4 -2 5
2
9157 Lukiot 30,- 2
9155 Ammatilliset oppilaitokset 
Korkeakoulut
55,- 7
9156 58,- 6
9336 Väestön koulutusrakenne kunnittain 40,- 2
9334 Tiede- ja  teknologia 
Peruskoulu- ja lukioasteen menot 
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‘ Oppilaiden ikä 1985, ilm. toukok. -87  
Taulukkopaketit
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9249 20,- 1
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‘ Tiede ja teknologiaindikaattorit 1987, ilm. syksyllä 1987
‘ Väestön tutkinto- ja koulutusrakenne 
ennuste 1986-2000, ilm. v. -87  lopulla 
Erityisopetus 1983 /84  
Oppilaiden sosiaalinen tausta 1980  
Aikuiskoulutukseen osallistuminen 1980
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8989 10,-
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9354
50,-
9248 15,-
9279 18,-
9125 27,-
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35.-
9337 10,-
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